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mma m VINOS Y TI 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personrImente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A.drainistrador 
de la CRÓNICA DE VINOS T CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Fago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DE VENTURA DE LA VEGA, NÚMERO 6 
(Próximo á la Carrera de San Jerónimo) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI T PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado. 
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L i LEÍ DE ALCOHOLES 
y los \inicullores 
Ya conocemos la nueva ley de alco-
holes, ó, mejor dicho, el proyecto de 
ley reglamentando el impuesto sobre 
alcoholes, y t ambién conocemos la de-
claración que hizo el Sr. Ministro de 
Hacienda en el discurso-exposic ión de 
los presupuestos, de que admi t i rá las 
reformas que se le propongan cuya 
conveniencia se demuestre, bien ven-
gan de la iniciativa de las Cortes, bien 
de representaciones de entidades socia-
les sobre las cuales pese el impuesto. 
No h a b r á , pues, criterio cerrado, n i 
imposiciones oficiales, n i exigencias 
aconsejadas por el amor propio. E l 
Sr. Ministro no cifra en la integridad 
de su proyecto su glor ia del presente, y 
su aureola del porvenir no h a r á estr i-
bar los triunfos de su ges t ión económi-
ca en la decadencia ó en la muerte de 
industrias respetables. 
Bien puede la vinicul tura tomar nota 
de la promesa del Sr. Ministro; y as í 
como el agricultor obliga á la tierra 
con las e n e r g í a s de su trabajo á que 
descubra m á s y m á s los misterios de la 
fecundidad y mul t ip l ica las maravillas 
de la naturaleza por los milagros del 
talento, prepárase el vinicul tor á la 
mejor defensa de sus intereses, y haga 
de aquella manifestación la base y sus-
t en t ácu lo de sus l e g í t i m a s y justas as-
piraciones . 
Sin ofensa para nadie, porque á na-
die intentamos ofender, nosotros encon-
tramos el mayor peligro del proyecto 
de Jey á que nos referimos en la forma 
de l legar á la efectividad del impuesto. 
E l Sr. Ministro formará el reglamento 
y adop ta rá las medidas necesarias para 
el acertado cumplimiento de l a ley; 
pero dado el estado lamentable de nues-
tra Adminis t rac ión , vendrá el abuso por 
encima de la previsión del Ministerio 
de Hacienda y con é l los perjuicios que 
esperamos. 
Hemos visto en una publ icación que 
desde 1.0 de Julio de 1898 á 1.0 de Mar-
zo de 1899 entraron por la Aduana del 
puerto de Valencia quince millones de 
kilogramos de maiz. Calculando p ru -
dentemente, produci r ían cuarenta m i l 
hectolitros de alcohol, y el Tesoro p ú -
blico no percibió un solo cént imo por 
l a fabricación de aquél los . Pagando 
cada hectolitro de alcohol industr ial 
27,50 pesetas, sólo en Valencia dejó de 
recibir el Erario 1.500.000 pesetas en 
el transcurso de ocho meses. Esto es 
escandaloso en sumo grado. Y no es 
que la persona encargada del Ministe-
rio de Hacienda en aquel tiempo no 
tuviera el mismo buen deseo de que 
seguramente es tá animado el Sr. A i l e n -
desalazar, no, n i mucho menos; pero 
como los prestigios sociales encarnan 
hoy en la riqueza a l extremo que en 
lugar de inf luir la diplomacia en la 
paz ó en l a guerra de los pueblos, l l e -
van una y otra en los pliegues de sus 
vestidos los rentistas y los millonarios, 
los buscadores de la fortuna, héroes 
que viajan hacia todas las Californias 
aguijoneados por la ambición, sienten 
la fiebre, el furor y el frenesí del dine-
ro, y con ta i de conseguirlo estiman 
buenos todos los procedimientos para 
saciar sus apetitos. 
La riqueza es un bien, cuya posesión 
no implica nada de malo, y el deseo 
de poseer es l eg í t imo cuando va dentro 
de sus l ími t e s ; el mal es t á en conside-
rarla como el alma del mundo, como 
la redentora de la miseria y el ún ico 
resorte del trabajo. 
Por esto se realizan ciertos milagros 
de comercio, delante de los cuales se 
cubren de tupido velo la just icia y la 
caridad; por esto se ponen al descubier-
to determinadas especulaciones, en 'as 
que los fuertes de la industria y del 
capital meditan soluciones inhumanas 
y persiguen ganancias monstruosas; 
por esto vemos en nuestra sociedad re-
novados los pactos de Judas, donde se 
venden los hombres, las instituciones 
v hasta las ideas; por esto se trama en 
las cavernas del agiotaje la baja del 
valor de las cosas y de l a fortuna de 
los hombres, produciendo catástrofes 
que l levan la ruina de muchos á quie-
nes n i siquiera les queda el consuelo 
de invocar la protección de la ley y la 
salvaguardia de la jus t ic ia . 
Importa mucho á la vinicul tura que 
prospere la t ransacción hecha en Marzo 
ú l t imo , que se seña len diez pesetas á 
cada hectolitro de alcohol v ín ico y 
cuarenta pesetas a i hectolitro de alco-
ho l industr ial ; pero la importa m á s , 
much í s imo m á s , buscar resortes segu-
ros para que tr ibute en justicia el a l -
cohol de ambas procedencias; la impor-
ta m á s , much í s imo m á s , poner un fre-
no a l ego í smo , y levantar una barrera 
á la codicia. 
Lo sucedido en Valencia en ocho 
meses, s e g ú n una exposición dir igida 
á las Cortes por una asamblea de v i n i -
cultores de aquella reg ión , es una es-
pecie de claraboya por la cual nos es 
permitido observar el resultado de cal-
culadas inmoralidades que arrastraron 
restos importantes de la fortuna púb l i -
ca, y que llevaron t a l vez al abi&mo y 
á la miseria á respetable n ú m e r o de 
familias, preparando también el suelo 
donde germinan los odios de unas i n -
dustrias contra otras. 
Que mediten bien los vinicultores y 
los viticultores la importancia que t ie-
ne el margen protector acordado para 
el alcohol de vino y en la forma con-
venida el 28 de Marzo próximo pasado, 
y que procuren que no venga la t i ra-
n í a del pobre y la opresión del peque-
ñ o , por el despotismo de los ricos que 
no tienen conciencia y de los afortuna-
dos que carecen de en t r añas . 
Si hay quien acaricia el empeño de 
mul t ip l icar la herencia de los suyos 
llevando la escasez al hogar ajeno, y 
quien pretende aumentar la posesión 
disminuyendo el n ú m e r o de los pose-
sores, h á g a l e entender la v in icul tura 
que tiene el poder del número , y que 
unidos los vinicultores por el v í n c u l o 
de una aspiración tan sentida como 
l e g í t i m a , es tán dispuestos á defender 
sus intereses hasta donde alcancen sus 
fuerzas, llevando siempre la ley en la 
mano. 
CRUZ. 
Ajofrín 26 de Noviembre de 1900. 
ESTRO «IÍCI0 
COD Francia 
Durante el próximo pasado Octubre, 
E s p a ñ a ha enviado á Francia por las 
diferentes aduanas de la Repúbl ica 
98.144 hectolitros de vinos ordinarios y 
12 690 de licor, que suman en conjunto 
110.834 hectolitros. De estos han ido 
a l consumo francés 93.918 hectolitros, 
que unidos á los 2.005.963 de los nueve 
pasados meses, suman 2.099.881 hec-
toli tros, valorados en 68.021.000 fran-
cos. E n igua l mes de 1899 nuestra i m -
portación fué de 229 782 hectolitros, lo 
que hace una diferencia á favor de 
Octubre del año anterior de 118.948 
hectolitros. I ta l ia durante el citado mes 
ha importado 3.973 hectolitros, contra 
8.975 que envió en igua l mes de 1899. 
A l consumo francés han ido 1.820 hec-
tolitros de vinos italianos, mientras que 
el de los españoles , como hemos dicho, 
sube á 98.918 hectolitros. 
E n resumen: desde el 1.° de Enero al 
31 de Octubre de este a ñ o , la importa-
ción de nuestros vinos en Francia ha 
sido de 2.576.552 hectolitros, contra 
3.348.245 que importamos en igua l 
tiempo de 1899, por lo que resulta á 
favor de los diez primeros meses de 
1899 una diferencia de 771.693 hecto-
l i t ros . 
En e l citado mes de Octubre, Arge l i a 
ha enviado á Francia 131.404 hectol i-
tros de vino; Portugal , 14; T ú n e z , 
3.585; y otros países (ordinarios y de 
l icor) , 49.672 hectolitros. 
E l consumo de nuestras frutas, pues 
la impor tac ión se eleva á bastante ma-
yor cantidad y que por estar englobada 
con la de otros países no se puede pre-
cisar en absoluto, ha sido en el men-
cionado Octubre de 1900 de 1.837.200 
kilogramos, que unidos á los 54.352.200 
llegados los nueve primeros meses, su-
man 56.189.400 kilogramos, valorados 
en 12.718.000 francos. E n igua l mes 
de 1899 el consumo fué de 1.965.900 
kilogramos, con lo cual resulta una 
diferencia á favor de Octubre del 99 de 
128.700 kilogramos. 
Durante el mes de Octubre ú l t imo 
han llegado de nuestra nación 27.400 
kilogramos de aceite de oliva, habien-
do pasado al consumo 43.500 k i l o g r a -
mos, que unidos á los 1.583.500 de los 
nueve primeros meses, suman 1.627.000 
kilogramos, cuyo valor se estima en 
814.000 francos. En igual tiempo, ó sea 
del 1.° de Enero al 31 de Octubre de 
1899, nosotros importamos 5.258.700 
kilogramos, ó sean 3 044.500 kilos 
menos que en los diez primeros meses 
de 1900, en los cuales hemos t r a ído 
8.303.200 kilogramos. E n Octubre de 
1899 nosotros importamos 339.500 k i -
logramos, ó sean 312.100 m á s que en el 
citado Octubre de 1900. I ta l ia durante 
el mismo mes ha importado á Francia 
393.200 kilogramos, contra 563.600 que 
envió en 1899. En lo que va de año ha 
importado dicha nac ión 4.090.100 k i l o -
gramos de aceite, ó sean 4.898.200 
kilos menos que en 1899. E n los diez 
primeros meses de este a ñ o , el aceite 
italiano dado al consumo en Francia 
ha sido de 1.929.000 kilogramos, mien-
tras que el de E s p a ñ a , como hemos d i -
cho, es de 1.627.000 kilogramos. 
En legumbres hemos importado y 
dado a l consumo durante el citado Oc-
tubre de este año 207.700 kilogramos, 
que unidos á los 9.940.000 kilos l lega-
dos los nueve primeros meses, suman 
10.147.700 kilogramos, que se valoran 
en 1.176.000 francos, contra 185.100 
kilogramos que enviamos en igua l mes 
de 1899. 
E l valor total de la importación es-
p a ñ o l a en Francia durante los diez p r i -
meros meses del año actual, siempre 
s e g ú n las es tadís t icas francesas, es 
de 177.564.000 francos, y la de esta 
nación en nuestro país se ha elevado, 
s e g ú n su manera de calcular, á francos 
114.899.000, resultando un beneficio á 
nuestro favor de 62.665.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
E l Sindicato de la Sociedad A g r í c o l a 
requenense, que tanto se viene d is t in -
guiendo en la defensa de la riqueza 
nacional, suplica á todos los v in icu l to -
res y Sociedades Agr í co l a s , lo s i -
guiente: 
« P r i m e r o . Qyie consecuentes con e l 
compromiso con t ra ído en la Asamblea 
de Madrid, se agrupen, si y a no lo 
e s t án , cons t i t uyéndose en Sociedades 
vi t iv inícolas y pacten la un ión con los 
demás pueblos de cada distrito para la 
formación de Sindicatos ó Delegaciones 
Regionales. 
Segundo. Combatir e n é r g i c a m e n t e 
el proyecto de ley de alcoholes del 
Ministro de Hacienda, Sr. Allendesa-
lazar, que de ser aprobado ha de oca-
sionar la completa ruina de la v i n i c u l -
tura patria, dirigiendo para ello respe-
tuosas exposiciones á las Cortes y a l 
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, y si 
las circunstancias apremian por medio 
de telegramas, haciendo ver que los 
vinicultores no pueden llevar su e sp í -
r i t u de transigencia m á s a l l á de los 
derechos diferenciales establecidos en 
el voto particular del Sr. Conde de 
Retamoso. 
Tercero. Que en idéntico sentido se 
escriba á los respectivos Senadores y 
Diputados para que influyan en el án i -
mo del Excmo. Sr. Ministro de H a -
cienda. 
Cuarto. Que en las exposiciones 
que han de redactarse se pida también , 
no sólo la fiscalización de las fábricas 
de alcohol á las Sociedades Agr í co l a s , 
sino á todos los vinicultores y fabri-
cantes de alcohol , prohibiendo además 
que bajo un mismo edificio se elaboren 
el vínico y el industr ial . 
Quinto. Que con el fin de dar u n i -
formidad é importancia á dichas pet i -
ciones, se pongan de acuerdo todos los 
Centros v in íco las para la celebración 
en determinado día de ordenadas é i m -
ponentes manifestaciones públ icas . 
Sexto. Que en previsión de que las 
circunstancias lo exijan, tengan todos 
los pueblos ó distritos dispuestas perso-
nas de valer y e n e r g í a que se trasladen 
á Madrid, si as í se hace necesario, para 
defender los sagrados intereses de la 
mayor riqueza a g r í c o l a de la patria. 
Y , por ú l t i m o , que se agite la opi-
n ión públ ica sin tregua n i descanso en 
el sentido seña lado , procurando que de 
este asunto se ocupe la prensa e spaño-
la , para l legar a l j u s t í s imo fin que nos 
proponemos.» 
La bien razonada y e n é r g i c a circular 
que el Sindicato de Requena dirige con 
aquel impor tan t í s imo motivo á los v i -
nicultores de España , termina con los 
siguientes párrafos: 
«No ignora este Sindicato que no 
es tá sólo la salvación de la v in icul tura 
en la batallona cuest ión de alcoholes. 
Nuestra salvación estriba en la crea-
ción de mercados nuevos, en el mejo-
ramiento de nuestras clases, en la aper-
tura de Escuelas enológicas , en la baja 
de los derechos de consumos y trans-
portes mar í t imos y ferroviarios, en todo, 
en fin, lo que con clara, sencilla y en-
vidiable elocuencia tienen expuesto 
nuestros hermanos de Vil lena, Jumi l la , 
Yecla y otros, en recientes circulares, 
pero después ; hoy, á conseguir lo que 
nos d a r á vida para l legar m a ñ a n a á la 
meta de nuestras aspiraciones. 
Todo, menos consentir que vuelva á 
discusión nuevamente un proyecto m á s 
funesto que el anterior; todo, menos 
tolerar sin enérg ica protesta que la v i -
gente ley siga incumplida, y si Para 
ello se hace necesario congregarse nue-
vamente en la Corte, no cuatrocientos, 
cuatro m i l vinicultores, a l l í entiende 
este Sindicato que i rán todos á defen-
der legal , pero ené rg i camen te sus atro-
pellados derechos. 
Creemos que el Gobierno y las Cor-
tes a t ende rán nuestras justas aspira-
ciones; pero si fuesen tan ciegos que 
las olvidasen, antes de emplear proce-
dimientos heróicos y que sólo pueden 
usarse en casos desesperados, debere-
mos recurrir ante la regia prerrogativa 
para que no sancione una ley brutal y 
absurda que, de l legar á serlo, m a t a r í a 
la primera de las producciones nacio-
nales. 
Ju s t í s ima es nuestra pre tens ión; es, 
además , moralizadora y honrada; es, 
lo que en todo país culto constituye un 
sagrado sacerdocio, el exacto cumpli -
miento de la ley. 
¿Por q u é razón en E s p a ñ a ha de ser 
precisa tan ené rg ica act i tud para que 
és ta se cumpla?» 
Subscriben la circular D. Vicente 
López Ramos y D. Antonio Francisco 
y P e n é n , Presidente accidental y Se-
cretario, respectivamente, de la Socie-
dad Agr íco la Requenense. 
COSAS DÉESPANA 
En las escuelas Normales, en las de 
comercio y en otros Centros de ense-
ñ a n z a , cuyas carreras se hacen en uno 
ó dos años, se obtienen t í tu los que 
eran expedidos por el Ministro de Fo-
mento y por el de Ins t rucc ión en la ac-
tualidad. 
Es m á s : el Ministro del ramo da su 
correspondiente t í t u lo á los Dentistas, 
Profesores en C i rug ía menor, etc., sin 
m á s que sufrir el examen correspon-
diente; y en cambio, los Capataces bo-
degueros tienen que estudiar dos años 
en las escuelas E n o l ó g i c a s , asistir pun-
tualmente á las clases orales y á las de 
prác t ica de bodega, laboratorio y de 
campo. Y no cometa usted seis faltas ó 
conteste mal á varias lecciones, porque 
luego le dejan sin derecho á exami-
narse. Y lo de menos ser ía si el examen 
pudiera sufrirlo en Septiembre; lo peor 
es que hasta otro mes de Junio no tiene 
derecho á examinarse. 
Y después de tanto r igor , resulta que 
aun cuando se hacen los estudios en 
un Centro oficial sostenido por el Go-
bierno, los alumnos no obtienen t í t u l o 
de ninguna clase, y s í un certificado 
de apti tud que extienden los Ingenie-
ros directores de los Centros, lo mismo 
que si cualquier zapatero le diese otro 
á un aprendiz para que éste pudiese 
acreditar en todas partes que ya sabía 
desvirar á la perfección y echar medias 
suelas con todo esmero. 
Es m á s : en las Estaciones enológicas 
hay Jefes de bodega y Capataces de 
campo, que n i siquiera poseen el certi-
ficado de Capataces bodegueros. ¿Por 
qué estas plazas no se dan á los que 
han hecho los estudios? 
¡Capa t az ! {Bonito nombre! Parece 
que se le representa á uno un hombre 
con cara seria vigi lando á un grupo de 
obreros. 
Ya que se estudia en las Estaciones 
eno lóg icas , ¿por qué no se les da el 
nombre de Peritos enólogos, pues que 
t ambién se estudia con preferencia la 
enología? 
Fí jese en estas cosas el Sr. Ministro 
del ramo, y no consienta que la clase 
de Capataces bodegueros es té tan pos-
tergada. 
A U R E L I A N O A R T A C H O , 
Capataz bodegruero. 
Ce7iicerol.0 de Diciembre de 1900. 
EL CRED1I0 M C O I i 
E l Ministro de Agr icu l tu ra ha leído 
en e l Senado el importante proyecto de 
ley relativo a l crédito a g r í c o l a . Va pre-
cedido de un extenso y razonado preám-
bulo, y su parte dispositiva dice a s í : 
PROYECTO DE LEY 
Artículo 1.° Para los efectos de la pre-
sente ley se entiende por Sociedad de 
Crédito Agrícola la constituida por ind i -
viduos de una misma Comunidad de la-
bradores ó Sindicato agrícola ó de Aso-
ciaciones análogas, con objeto de adelan-
to de fondos y de procurar la garant ía y 
facilidad de las operacioaes relativas á las 
industrias agrícolas, bien sea asegurando 
capitales baratos á los terratenientes ó 
propietarios, préstamos fáciles á los agri-
cultores con la garant ía de sus existencias 
en bodega ó almacén, ó de sus cosechas 
en el campo, y anticipo de semillas, abo-
nos y máquinas é instrumentos perfeccio-
nados para mejora de los cultivos. 
A esos fines podrán recibir depósitos y 
abrir cuentas corrientes con ó sin interés, 
encargarse de los pagos y cobros de sus 
asociados y subscriptores, contraer prés-
tamos para constituir ó aumentar su ca-
pital activo circulante, y emitir resguar-
dos, bonos ó billetes agrarios, que sirvan 
de base para operaciones de descuento y 
de cualquier otra forma de crédito con-
cerniente á la industria agrícola. 
Art . 2 . ° El capital social de estas Aso-
ciaciones de Crédito Agrícola se formará 
por subscripciones de sus adberentes ó 
asociados, ó por donativos especiales, 
tanto de los particulares como del Estado, 
de la provincia ó del Municipio. Las subs-
cripciones podrán ser desiguales, serán 
nominativas y sólo transferibles á miem-
bros de la misma Asociación y con apro-
bación de la misma; pero en n ingún caso 
cada socio podrá tener participación de 
más de 5.000 pesetas. 
La formación del capital social por 
emisión ó subscripción de acciones queda 
especialmente prohibida. 
La Sociedad podrá empezar á funcionar 
tan pronto como haya hecho efectiva la 
cuarta parte del capital social. 
Art . 3.* Los estatutos de estas Socie-
dades determinarán su residencia y modo 
de administrarse, la manera de modificar 
sus estatutos y de disolver la Sociedad, la 
formación y composición de su capital y 
la forma con que cada uno de sus asocia-
dos contribuirá á su formación. 
Fijarán el máx imum de depósitos que 
puede recibir en cuenta corriente. 
Igualmente determinarán las responsa-
bilidades que correspondan á cada uno 
de los asociados en los negocios de la 
Sociedad. 
Pero en n i n g ú n caso quedarán libres 
los asociados de los compromisos contra í -
dos por ellos dentro de la Sociedad hasta 
que hayan sido liquidadas las operaciones 
contraídas por la misma Sociedad duran-
te el período en que á ella hayan perte-
necido. 
Art . 4.° Los estatutos determinarán 
también, especialmente, las sumas que 
corresponderán á la Sociedad en los bene-
ficios realizados. 
Estos beneficios, después del pago de 
los gastos generales y de los intereses de 
las cantidades tomadas á préstamo, se 
destinarán: el 80 por 100 de su importe á 
la constitución de un fondo de reserva 
equivalente, por lo menos, á la mitad del 
capital social, y el 2 0 por 100 restante á 
un reparto anual entre los asociados á 
prorrata de las aportaciones que hayan 
hecho. 
En n ingún caso se repart i rá á los aso-
ciados cantidad alguna en forma de d i v i -
dendo. 
Sólo en caso de disolución de la Socie-
dad, el fondo de reserva y el resto que 
quede del capital activo, se dividirán en-
tre los socios proporcionalmente á la can-
tidad que cada uno haya suscrito, á me-
nos que los estatutos dispongan otra cosa. 
(Oout inmrá. ) 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
DE ANDALUCIA 
Dos Torres (Córdoba) 3.—Precios: 
Tr igo , de 11 á 12 pesetas fanega; ce-
bada, á 6,25; avena, á 5; centeno, á 8; 
garbanzos, de 15 á 24, s e g ú n clase; 
v ino , de 6 á 8 pesetas arroba; aguar-
diente, de 15 á 20; vinagre, á 4; acei-
te, de 12,50 á 13; cerdo en vivo, de 
11 á 11,50; carne de hebra, á 1,20 pe-
setas el ki logramo; cebollas, de 1,75 á 
2 a r r o b a . — É l Corresponsal. 
Córdoba 3.—Precios corrientes 
en esta plaza: Aceite fresco, de 43 á 44 
reales arroba; ídem añejo , á 48; t r igo 
duro, de 51 á 51,50 reales fanega; ídem 
blanqui l lo , de 48 á 49; cebada, á 28; 
habas morunas, á 42 ; alpiste, á 60; 
garbanzos tiernos, de 80 á 120; ídem 
duros, de 47 á 48; harina de Castilla, 
extra, á 19,50 reales arroba; ídem del 
pa í s , superior, á 18,75; ídem ídem co-
rriente, á 18,50; ídem ídem de tercera, 
á 15,50.-—i# Corresj307isal. 
Cabra (Córdoba) 3. — Cotiza-
mos: Tr igo , de 13 á 15 pesetas fanega; 
cebada, de 7,50 á 7,75; yeros, á 12,50; 
' escaña, á 6,50; arvejones, á 12; guijas, 
C R O N I C A D E V I N O S Y C S B S A U E S 
de 10,50 á 11; liabas, de 11,75 á 12; 
garbanzos, de 13,75 á 30; aceite fresco, 
á 11,25 la arroba; carne de vaca, á 1,56 
el k i l o ; de borrego, á 1,44; de oveja, á 
1,10; de cabra, á 1 ,12 .—^ Corres-
ponsal. 
Jaén 3.—La cosecha de aceite 
resulta mediana en conjunto. E l aceite 
nuevo se cotiza de 47 á 47,50 reales 
arroba, y el viejo de 48 á 49 .—El Co-
rresponsal. 
^ Andújar (Jaén) 3.—De mala debe 
calificarse en esta provincia la cosecha 
de aceite. J a é n resulta la provincia an-
daluza m á s castigada en dicha pro-
ducción. 
Además , como apenas hay existen-
cias de aceite viejo, s e rán altos los pre-
cios por pequeña demanda que haya.— 
M Corresponsal. 
DE ARAGON 
Morata de Jalón (Zaragoza) 1.°—La 
cosecha de uvas ha sido bastante regu-
lar, sin embargo de la g ran sequ ía del 
verano pasado. Este resultado fué de-
bido á los temporales de agua que, 
aunque ta rd íos , a ú n aprovecharon, y 
como este té rmino es u n terreno bas-
tante accidentado, las pé rd idas por la 
podredumbre ^an sido de poca impor-
tancia. 
E l precio general á que se ha paga-
do la uva es á 7 pesetas la carga de 8 
arrobas. 
Se es tá terminando la operación de 
prensar, y si bien los vinos no alcanzan 
la excesiva g r a d u a c i ó n de otros años , 
resultan de 15°, t é rmino medio, con un 
hermoso color grana y completamente 
secos. 
Las ventas hasta hoy, como no e s t án 
sentados ó limpios, son pocas las rea-
lizadas, y és tas se han hecho á 15 y 
16 pesetas alquez de 120 l i t ros . 
La cosecha de oliva se rá muy redu-
cida. 
Los precios de los d e m á s a r t í cu los 
son los siguientes: Tr igo , á 40 pesetas 
cahiz; cebada y m a í z , á 3 1 ; habines, á 
34; habas, á 40; aceite, á 11 pesetas la 
arrobeta de 24 l ibras.—A. B . 
Zaragoza 2 .—La s i tuación del 
mercado tr iguero durante l a semana 
que acaba de finar, puede reasumirse 
diciendo que las ventas han estado pa-
ralizadas, y como consecuencia, las 
compras han sido nulas. 
Lo mismo puede decirse del de har i -
nas; de este polvo hay muchas exis-
tencias en todas las fábricas, por cuya 
razón ha recedido en una peseta en 
cada 100 ki los , como podrá observar 
por la nota de precios que le detallo: 
Tr igo de monte, c a t a l á n , de 43,50 á 
44 pesetas cahiz de 179 l i t ros 36 centi-
l i t ros ; ídem huerta, de 37 á 38; í dem 
hembri l la , monte, de 38 á 4 1 ; cebada, 
de 26 á 28 pesetas cahiz de 187 l i t ros; 
avena, de 16 á 17; habas, de 27 á 28. 
Harina de primera, de 39 á 40 pese-
tas los 100 ki los; ídem de segunda, de 
37 á 38; í dem de tercera, de 35 á 36; 
cabezuela, de 7,80 á 8 pesetas hectoli-
tro; menudillo, de 4,25 á 4,50; salvado, 
á 3,50; t á s t a r a , á 3. 
Patatas, á 1,50 pesetas la arroba de 
36 l i b r a s . — M Corresponsal. 
DE BALEARES 
Palma de Mallorca 1 ° — Aceites.— 
Finos de mesa, de primera, de 120 á 
130 pesetas; superiores, de segunda, de 
95 á 105; ordinarios para fábrica, de 70 
á 80; posos y orujos, de 55 á 60. Todo 
por 100 kilogramos y s e g ú n bondad. 
Alcoholes.—Rectificado superior de 
95°, á 94 pesetas hectolitro; corriente, 
de 94,5°, á 90; ídem de 88°, á 78; orujo, 
de 88°, á 68; residuos, á 66. 
Avellanas.—Negri ta superior, á 57 
pesetas 58 kilogramos; cosechero p r i -
mera, á 51,50; cosechero buena, á 
48,50 pesetas. 
A z a f r á n . — A 4,05 pesetas la onza 
de 33 gramos. 
Habas.—Para cocer, de 20 á 21 pe-
setas; para ganado, de 17,25 á 18. 
Patatas.—De 7 á 8 pesetas quinta l . 
Trigo.—De 18 á 18,50 pesetas cuar-
tera; t r igo (jeja), de 18 á 18,50. 
Vinos. — Benisalem, gorgallasa, de 
24 á 28 reales cua r t í n ; valencia, de 18 
á 19; alicante, de 18 á 24; t in to , de 9 
á 10°, de 14 á 15; de caldera, el grado, 
á 0 , 8 0 . — ^ Corresponsal. 
DE CASTILLA LA NUEVA 
Tomelloso (Ciudad Real) 4.—Con-
cluida la sementera en buenas condi-
ciones, todo ha nacido y nace bien, 
salvo raras excepciones, para que si el 
tiempo viene propicio tengamos una 
buena cosecha de cereales. 
Los vinos han resultado excelentes 
para la expor tac ión , con 13° té rmino 
medio, lo mismo en tintos, tipo Valde-
p e ñ a s , que en blancos. 
De unos y de otros van ex t ra ídos 
much í s imos vagones de la cosecha, cal-
culada en unos tres millones de a r ro-
das, s iguiéndose contratando con gran 
animación al precio de 1,75 á 2 pesetas 
los 16 li tros, lo mismo en tintos que 
en b lancos .—^ Corresponsal. 
valdepeñas (Ciudad Real 2.— 
No afloja la demanda de los vinos de la 
cosecha del 99, antes parece va en 
aumento; así es que se pagan con fir-
meza tintos y blancos á 18 reales la 
arroba. En vinos nuevos, se han hecho 
operaciones á 14 y hasta 15 reales. 
En la segunda quincena de Noviem-
bre se han expedido por esta estación 
uuos 350 vagones cargados de nuestros 
ricos vinos. 
M u y firme t ambién el alcohol, deta-
l lándose el de 39°, á 80 reales arroba; 
el aceite, á 50; candeal, á 54 fanega el 
viejo; á 52, el nuevo; jeja, á 50; ceba-
da, á 30 .—El Corresponsal. 
Tarancón (Cuenca) 1.°—Hemos 
tenido mala cosecha de uva; la piral 
en los meses de Mayo y Junio, una 
granizada en Agosto y mucho fruto 
podrido, han contribuido para que ha-
yamos tenido una escasa producción. 
Sin embargo, se han elaborado, aproxi-
madamente, las mismas arrobas de vino 
que el año anterior, sólo que en vez de 
hallarse en poder de los agricultores, 
es tán en poder del comercio. S e g ú n 
cá lcu los , los pueblos de Pozo Rubio, 
V i l l a Mayor y algunos otros, han t ra ído 
á estas bodegas unas 50.000 cargas de 
uva (8 reales arroba). 
Otra vez es tá sobre el tapete la cues-
t ión de los alcoholes. Dios i lumine á 
los defensores de tan justa causa para 
que pueda evitarse la ruina de los que 
no tenemos otro modo de sostener 
nuestros muchos gastos que el produc-
to de nuestras v iñas . 
S e g ú n noticias, se trata de establecer 
en este pueblo una Sociedad para ela-
borar vinos. Cuando llegue á mi poder 
el proyecto de Reglamento ó estatuto 
porque han de regirse, t end ré el gusto 
de remit í rselo . Por hoy no puedo decir 
m á s , sino que me aseguran que su 
autor es el Sr. Conde de Retamoso, y 
esto, sin que se tome á lisonja, es una 
g a r a n t í a . — / . C. 
Puebla de Montalbán (Toledo) 3, 
Seguimos sin l lover casi; el 14 llovió 
un poco, y luego vientos y fríos que 
han secado la poca agua que cayó; en 
v i r tud de esto, la siembra nace mal en 
las tierras fuertes. Con t inúa la semen-
tera, que a ú n du ra r á a l g ú n tiempo, lo 
menos quince d ías . 
Las patatas han salido mal , muy 
pocas y pequeñas ; se venden á 6 reales 
arroba. 
Los cerdos se pagan á 51 y 52 reales 
arroba, en vivo; ios corderos á 30 cén-
timos de peseta l ibra, en vivo; se han 
vendido ya algunos. 
Los vinos van fermentando bien, y 
se venden á 9 reales la arroba. 
La aceituna, muy pequeña casi en su 
totalidad, será cara de recoger y dará 
poco aceite. Este caldo se paga á 50 
reales arroba. 
Los cereales se venden: cebada, á 28 
reales fanega; t r igo , á 45; habas, á 60; 
yeros, á 40; algarrobas, á 38; lanas, á 
60 arroba; ios melones de invierno, á 
4; y la cebolla, á 6. 
La recolección de la aceituna empe-
za rá en esta primera decena de D i -
ciembre. 
E l rizoma del orozuz, que se pagaba 
á 8 reales quinta l , se ha subido á 14, 
lo cual si lloviese y se ablandase la 
tierra, ser ía un gran recurso para los 
trabajadores, pues hoy cuesta mucho 
el sacarlo.—(?. L . 
DE CASTILLA LA VIEJA 
Burgos 2 . — S i t u a c i ó n del mercado 
de ayer: Entrada de todo grano, 900 
fanegas p r ó x i m a m e n t e . 
Tr igo blanco, á 45 reales las 92 l i -
bras; ídem rojo, á 44; ídem á l a g a , á 5 2 
las 94 libras; cebada, á 32 los 32 kilos; 
yeros, á 44 los 44 ki los ; patatas, á 4 1 a 
arroba; paja, á 25 cén t imos ídem. 
Tendencia del mercado, sostenida. 
Compras, animadas. Tiempo, l luvioso. 
Buenos los campos. 
En el de ganados entraron 195 pare-
jas, 380 bueyes sueltos, 5 terneras, 
1.020 carneros, 556 ovejas y 22 cabras. 
Para fuera se vendieron: 60 parejas, 
97 bueyes sueltos, 211 carneros y 100 
ovejas. 
Para la capital se vendieron: 2 pare-
jas, 21 bueyes sueltos, 3 terneras, 113 
carneros, 57 ovejas y 3 cabras. 
Precios que r igieron: de 616 á 618 
las parejas; de 316 á 318, los bueyes 
sueltos; á 60 las terneras; de 18 á 20, 
los carneros; de 14 á 16, las ovejas, y 
á 30 las cabras.—El Corresponsal. 
^ Melgar tíe Fernamental (Burgos) 
1.°—Ha terminado la feria de San Gre-
gorio, y de ella puede decirse que no 
ha desmerecido en nada de la de años 
anteriores, pues á pesar del mal ís imo 
tiempo de frío y l luvias con que empe-
zó el día 28, los 29 y 30, habiendo 
mejorado la temperatura, estuvo m á s 
concurrida y animada, habiéndose ve-
rificado innumerables transacciones de 
compra y venta en toda ciase de gana-
dos, pero en particular en el mular 
quinceno y treinteno, del que no ha 
quedado que vender, siendo en todo los 
precios muy altos, no habiéndose teni -
do que lamentar suceso alguno des-
agradable, por lo cual forasteros y ve-
cinos todos hemos quedado m u y satis-
fechos de la 13.* feria de San Gregorio. 
E l mercado muy concurrido. Precios: 
Tr igo , á 42 reales las 94 libras; cente-
no, á 32 la fanega; algarrobas, á 28; 
avena, á 20; yeros, á 42,50; patatas, á 
4 la arroba; vino t in to , á 12 la cán ta ra . 
E l Corresponsal. 
*** Trigueros del Valle (Valladolid) 
3.—Las l luvias de la semana anterior 
han sido grandemente beneficiosas para 
la agricul tura, pues las simientes sem-
bradas ú l t i m a m e n t e , que hab í an naci-
do con debilidad, se ven ahora pujan-
tes y lozanas, con esperanza de verlas 
a l g ú n d ía satisfactoriamente desarro-
lladas. 
Los vinos claretes, como todos del 
Val le , dan bastante juego, especialmen-
te en Coreos y esta población. Aunque I 
las clases han resultado de poca g ra - j 
duación, no cesa, sin embargo, la saca, 
con relativa an imac ión , vendiéndose 
al tipo de 10,50 y 11 reales cán ta ro 
(16 litros). 
E l t r igo que bajan á la fábrica de 
Aguilarejo (7 k i lómet ros de ésta) , lo 
pagan de 45 á 46 reales fanega de 94 
libras, s e g ú n clase; centeno, de 32 á 
33; cebada, aunque pocas ventas, se 
cede á 27 y 27,50; patatas, á 4,50 la 
arroba.—El Corresponsal. 
Falencia 2 —Precios: Tr igo , de 
43 á 44 reales las 92 libras; cebada, de 
26 á 27 ídem la fanega; centeno, de 32 
á 33; avena, á 20. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 45,50 
reales las 92 libras, pero no pagan m á s 
que á 44.—C. 
*** Villada (Palencia) 2.—Tiempo 
lluvioso. 
Hoy se ha cotizado el t r igo á 44 rea-
les las 92 l i b r a s . — E l Corresponsal. 
Ríos eco (Valladolid) 2.—Ayer 
entraron 400 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 43,50 reales las 94 libras. 
También entraron 300 fanegas que 
quedaron en depósi to . 
Hay ofertas de t r igo á 44,25 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 43,50. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
Tiempo h ú m e d o . — E l Corresponsal, 
Peñafiel (Valladolid) 2.—La co-
secha de cereales ha sido grande y se 
cotiza el t r igo á 46 reales fanega; cen-
teno, á 32; cebada, de 26 á 27; yeros, 
á 40; muelas duras, á 36; y algarrobas, 
á 3,25. 
Hay mucha expor tac ión de t r igo y 
centeno para Barcelona, pero anda tan 
escasa la C o m p a ñ í a de material, que 
e s t án los sacos fuera del muelle, a l 
descubierto, y no será tarde el día que 
se produzca una confusión por estos 
motivos. 
La cosecha de vino fué regular, pero 
creemos que se vendimió algo tarde, y 
sale algo molido aunque grato al pa-
ladar. Se vende á 10 y 11 reales c á n -
taro de 16 l i t ros. 
E l estado de los campos es bueno, 
pero algunos sembrados es tán invadi -
dos por el cecidonia y tienen color ama-
r i l lento . Afortunadamente no ha l l e -
gado a q u í la filoxera, aunque és tá 
cerca.—i?. S. 
Valladolid 3 .—En partidas se 
ofrecen: Quince vagones de t r igo , á 
46,50 reales las 94 libras sobre vagón 
en esta estación, y pagan á 46. 
Diez vagones de centeno, á 35 reales 
las 90 libras, y pagan á 34,50. 
Tendencia del mercado, m u y encal-
mado. 
Hoy entraron en los Almacenes Ge-
nerales de Castilla 400 fanegas de t r i -
go, que se pagaron de 45,50 á 46 rea-
les las 94 libras (26,30 á 26,59 pesetas 
los 100 ki los , ó 20,76 á 20,99 pesetas 
hectolitro), y 150 de centeno, que se 
pagaron de 34 á 34,25 reales fanega. 
E n los del Canal entraron 500 fanegas 
de t r igo , que se cotizaron á 45,50 rea-
les las 94 libras (26,30 pesetas los 100 
kilos, ó 20,76 pesetas hectolitro). 
Los precios á que hemos cotizado 
hoy en el mercado del Campillo han 
sido los siguientes: 
T r i g u i l l o , á 37 reales fanega; ceba-
da, de 28 á 29; algarrobas, á 34; ave-
na, á 21 ; habas, á 44; centeno, á 31 ; 
patatas, á 1,40 pesetas arroba; harina 
extrafina, primera, á 18 reales la arroba, 
con saco y sobre v a g ó n en esta esta-
c ión; ídem de primera extra, á 17; ídem 
de todo pan, á 16; ídem de segunda, á 
15,50; ídem de tercera, á 14,50; terce-
r i l l a , á 10,50.—i?/ Corresponsal. 
^% Amusco (Palencia) 2.—De esta 
estación del Norte se han expedido 6 
vagones de t r igo y 9 de paja para dis-
tintos puntos. 
Los precios que han regido en el 
mercado celebrado el día de la fecha 
en esta localidad, son los siguientes: 
Tr igo , á 43 reales las 92 libras; cen-
teno, á 31 la fanega; cebada, á 26; 
avena, á 20; garbanzos, á 120; yeros, 
á 30; ti tos, á 36; muelas, á 32; harina 
de primera, á 17 reales arroba; de se-
gunda, á 16; de tercera, á 15; harini-
Ua, á 20 la fanega; cabezuela, á 18; 
salvadillo, á 12; paja, á 20 cén t imos 
arroba; patatas, á 4 ; vino t in to , á 7 
pesetas c á n t a r a ; aguardiente sin an i -
sar, á 3 6 . — E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 3. 
A l mercado de ayer entraron 1.500 fa-
negas de t r igo , 300 de centeno, 400 de 
cebada, 600 de algarrobas y 500 de 
c a s t a ñ a s , hab iéndose cotizado respec-
tivamente de 46,75 á 47; 34,50 á 35; 28 
á 29; 30 á 31 , y 28 á 28,50 reales. 
Los garbanzos, de 100 á 180. 
De ganado lanar se presentaron de 
9 á 10.000 cabezas, cot izándose: Ove-
jas, de 56 á 58 reales una; carneros, de 
50 á 54; corderos, de 24 á 26. 
Las canales de cerdo, de 60 á 63 
reales arroba, y los cerdos vivos, de 48 
á 5 2 . — M . R . 
*** Briviesca (Burgos) 1.°—Tiempo 
frío, con tendencia á nevar. Si tuación 
del. ú l t imo mercado: Entraron 66 fane-
gas de t r igo , que se pagaron de 46 á 
46,50 reales las 94 libras; 42 de t r igo 
á l a g a , de 49 á 50; 14 de centeno, á 40 
la fanega; 57 de cebada, de 30 á 31 ; 27 
de avena, de 23 á 24; 23 de caparrones, 
de 94 á 100; 17 de alubias companadas, 
de 80 á 84; 14 de alubias de r iñón , dé 
96 á 98, y 12 de yeros, de 45 á 46. 
Harina de primera, á 21 reales arro-
ba; de segunda, á 20; de tercera, á 19; 
har in i l la , á 9; cabezuela, á 8; salvadi-
l l o , á 7; patatas, á 5 la arroba.— 
Corresponsal. 
DE CATALUÑA 
Vaíls (Tarragona) 3 . — E s p í r i t u s : De 
vino destilado. La jerezana de 68 cor-
tés y 35°, á 73 duros. 
Orujo destilado. La jerezana de 68 
cor tés y 35°, á 63 duros. 
Vinos.—LQs blancos, de 16 á 22 pe-
setas carga de 121,60 l i tros; tintos 1.a, 
de 16 á 20, y de 2.a, de 12 á 15. A des-
t i lar , de 8 á 1 3 . — E l Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 3.—Pre-
cios: Aceite superior del pa í s , á 20 pe-
setas el cántaro (15 li tros); ídem del 
Bajo A r a g ó n , extra, de 21 á 22; a lga-
rrobas, á 4,75 pesetas quinta l ; arroz en 
cáscara , á 8; ídem n ú m . 3, á 31,50 los 
100 kilos; ídem n ú m . 4, á 32,50; ídem 
n ú m e r o 5, á 35; ídem n ú m . 9, florete, 
á 45; cebada, á 10 la cuartera; ma íz , á 
10,50; habas, á 14; habichuelas, á 20; 
harinas, á 19,18 y 17 pesetas ios 41,60 
kilos (quintal c a t a l á n ) , s e g ú n clase.— 
E l Corresponsal, 
Reus (Tarragona) 3.—Animados 
los ú l t imos mercados. 
Los vinos, de enhorabuena, los bue-
nos, se entiende, y los de color y gra-
do; se han hecho muchas transacciones 
y á buen precio con el somantano de 
Barbastro y Huesca; á causa de su 
much í s imo color, generalmente se em-
plean para coupages. 
Los alcoholes muy solicitados. 
Escasa demanda de almendras; créese 
debido á los altos precios y al uso de 
cas tañas en lugar de dicho fruto. 
Vinos blancos.—Nuevos de Tarragona 
y Va l i s , v í rgenes , de 18 á 20 pesetas 
por carga de 121,60 li tros; Montblanch, 
de 12 á 14 pesetas, s e g ú n grado. 
Vinos t i n t o s . — c o t i z a n los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val is , 
de 16 á 18 pesetas la carga de 121,60 
li tros, s e g ú n clase; de nuestro t é rmino , 
á 5 reales el grado; los llamados de 
Pie de Montaña , de 22 á 24 carga; de 
la Couca de Barberá , de 14 á 16. 
Espiritus.— Destilado de vino, á 75 
duros los 68 cor tés , 35 grados, sin cas-
co; refinados, de 24,50 grados, á 13,50 
duros la carga; selecto de 39,40°, de 
90 á 92 duros, s e g ú n marcas, los 500 
l i t ros , sin casco; valencianos destilados 
rectificados de 39 á 40e Cartier, á 82; 
aragoneses, á 81 ios 500 l i t ros, sin 
casco. 
Almendra.—Mollar en cáscara , á 68 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano primera, á 27,50 duros qu in -
ta l de 41,600 ki los ; segunda, á 27; 
largueta; á 27,50; c o m ú n , á 26,50; pla-
neta, á 3 0 . — C o r r e s p o n s a l . 
Tarragona 2.—Son solicitados 
los alcoholes, cot izándose en alza. 
E l mercado de avellana y almendra 
se dirige á la baja por falta de de-
manda. 
Los vinos, aun cuando se han paga-
do algo más , no abundan los compra-
dores, resis t iéndose á vender los cose-
cheros. 
Todos los cereales tienden ai alza. 
Lo mismo podemos decir de los colo-
niales y otro tanto de los aceites, los 
cuales han de subir mucho por la falta 
de ciases buenas. Baste decir que las 
aceitunas se pagan en el llano de U r -
gel á 13 pesetas, habiéndose ofrecido 
los aceites nuevos á 22 reales c u a r t á n 
(4,13 litros). 
Precios: Vinos nuevos, de 6 á 6,50 
reales s e g ú n grado y carga los blancos, 
y de 5 á 6 los tintos y rosados; trigos, 
de 68 á 72 los 55 ki los; harinas, de 15 
á 18 arroba, s e g ú n clase; algarrobas, á 
20 quintal ca t a l án (41,60 litros); acei-
tes del Campo, viejos, de 20 á 20,50 
c u a r t á n (4,13 litros); nuevos, de 17 á 
18,50.—El Corresponsal. 
Villafranca del Panadés (Barce-
lona) 2.—Precios: Vinos, de 16 á 17 
pesetas carga (121,60 litros) los t intos; 
de 15 á 17, los rosados; de 10 á 16, los 
blancos; y de 6 á 7, para la dest i lación; 
t á r t a r o s , á 70 cén t imos por grado de 
c rémor y quinta l ca t a l án y 40 por gra-
do de tartrato de cal; t r igo candeal de 
Castilla, de 16 50 á 17,50 pesetas la 
cuartera de 70 l i t ros; c o m ú n del pa í s , 
de 14 á 15 .—El Corresponsal. 
DE LEON 
Toro (Zamora) 2.—Pocas operaciones 
en vinos, y tendencia á la baja. Los 
nuevos se cotizan á 14,50 y 15 reales 
c á n t a r o ; la almendra dulce, á 145 rea-
les en grano y 85 en cáscara , habiendo 
muchas existencias y poca demanda; 
los aguardientes, 50° centesimales, á 
30, y los anisados, á 38; t r igo , á 45 
reales las 94 libras; centeno, á 35 ídem 
fanega; cebada, á 30. 
Tiempo bueno y e l campo bien naci-
do .—A. de la C. 
Salamanca 2 S i t u a c i ó n del 
mercado de ayer: Trigo de rentas, á 
46,50 reales fanega, operaciones nulas; 
hay de venta 3.200 fanegas de t r igo á 
47 reales, pero sólo pagan á 46,50 rea-
les las 94 libras; t r i go al detall , á 45,75, 
poquís ima entrada; centeno, á 35,50 las 
90 libras, sobre v a g ó n , escasas exis-
tencias; cebada, á 30 las 70 libras, ope-
raciones nulas; algarrobas, á 31 la fa-
nega; avena, á 24, al detall; garban-
zos, de 100 á 2 0 0 , para los particulares. 
Harina de primera, á 18 reales arro-
ba; se han facturado algunos vagones 
para Málaga , ignoro precio; de segun-
da, á 15; de tercera, á 13, para e l con-
sumo local. 
Bueyes de labor, de 1.500 á 2.400 
reales uno; novil los de tres años, de 
1.500 á 2.200; vacas cotrales, á 1.000, 
pocas transacciones; cerdos al destete, 
á 60 reales uno; í d e m de seis meses, á 
140; ídem de un a ñ o , á 290, pocas tran-
sacciones. 
Pieles de cabrito, á 72 reales docena; 
ídem de liebre, á 12; ídem de coneio á 
Q.—C. ' 
*% León 2.—Precios del mercado 
de ayer: Tr igo, de 45 á 48 reales fane-
ga; centeno, de 30 á 33; cebada, á 24-
garbanzos, de 90 á 130; alubias, de 72 
á 74; patatas, á 5 reales arroba; vino 
t in to , á 11 reales cán t a ro ; tocino nue-
vo, á 64 reales ar roba .—El Corres-
ponsal. 
V % Cantalapiedra (Salamanca) 2.—-
La s i tuac ión del mercado de hoy ha 
sido la siguiente: 
Entraron 800 fanegas de t r igo , ven-
diéndose de 45,50 á 45,75 reales las 94 
libras; 110 de centeno, de 33 á 34 las 
92; 50 de cebada, de 28 á 29 la fanega; 
70 de algarrobas, de 29 á 30; harina 
de primera, á 17,50 reales arroba; de 
segunda, á 16,50; de tercera, á 15,50. 
Compras, encalmadas. 
Tiempo, de l luv ia . 
Aspecto de los campos, bueno.—El 
Corresponsal. 
DE LA RI0JA 
Fuenmayor (Logroño) 3.—Con buen 
pie han empezado las ventas de vino de 
la actual cosecha. Se han vendido dife-
rentes partidas de vino enyesado para 
la provincia de Santander, á 8 reales 
cán t a r a , y al mismo precio van vendi-
das m á s de 12.000 cán t a r a s de vino sin 
enyesar. Hay que confesar que es ven-
der barato dar una c á n t a r a de vino por 
dos pesetas; pero sin embargo, este pre-
cio lo aceptan gustosos los vendedores 
teniendo en cuenta la abundancia de la 
cosecha, y que este año , vendiendo á 
dicho precio, han de sacar más dinero 
de la venta de su vino que el que saca-
ron el año pasado vendiendo á precios 
muchos m á s elevados. 
Como es frecuente juzgar del porve-
nir por lo pasado, y como el vino de la 
anterior cosecha que t en ía yeso se ven-
dió con bastante es t imac ión , de aqu í 
que este año se ha elaborado con yeso 
la mitad p r ó x i m a m e n t e del vino reco-
l e c t a d o . — F . B . 
DE VALENCIA 
Alicante 3. — La paral ización sigue 
desgraciadamente en la expor tac ión de 
vinos. Todavía se embarcan algunas 
partidas de la cosecha del año pasado, 
á consecuencia de compromisos ante-
riormente cont ra ídos . Pero las remesas 
de vinos nuevos son m u y contadas, y 
las causas de este marasmo son dema-
siado conocidas para que tenga necesi-
dad de insistir en ellas; la excesiva 
abundancia de la cosecha en todos ios 
países productores, excepto en Italia, 
la escasez de clases superiores y las 
proyectadas reformas del principal país 
importador de nuestros caldos, Francia, 
donde se trata de abolir ó a l menos de 
reducir considerablemente el impuesto 
de consumos sobre las bebidas h ig i én i -
cas, y para recuperar la merma inmen-
sa que esta medida producirá en los 
presupuestos, tanto nacional como m u -
nicipales, de aumentar los derechos 
sobre el alcohol y de rechazo, sin fa l -
tar en nada a l convenio con España de 
acrecentar el t r ibuto aduanero sobre 
nuestros vinos, puesto que éstos es tán 
sujetos á un derecho fijo de 12 francos 
hasta 12 grados, y además por grado y 
hectolitro á ios derechos que pague el 
alcohol absoluto de Francia, á saber: 
un franco 56 cént imos hasta el presen-
te, y de hoy en adelante, s e g ú n el pro-
yecto de ley del Ministro de Hacienda 
de dicha nac ión , 2 francos 20 cént imos . 
Lo que se pide este año son vinos de 
cuerpo, de grasa y de grado, y estas 
clases d i f íc i lmente se encuentran. 
Por estos motivos hay una tendencia 
marcada á la baja, y reina el mayor 
desaliento entre cosecheros y comer-
ciantes. 
Fó rmense sociedades de capitalistas 
para fabricar alcohol este a ñ o , y há -
ganse provisiones para cuando sean las 
cosechas reducidas; si no, vislumbramos 
una s i tuación muy negra para nuestros 
cosecheros. 
E l negocio de almendras, que se pa-
ral izó á causa de la excesiva elevación 
de los precios, sigue todavía encalma-
do, á pesar del descenso en los cursos. 
Con sumo gusto se ha visto la cons-
t i tuc ión de la Junta del Puerto, la cual, 
s e g ú n tenemos entendido, se propone 
transformar, en plazo relativamente 
breve, las condiciones de nuestros mue-
lles y proporcionar m á s fondo y mayor 
seguridad á las embarcaciones que nos 
visi tan. Esta muestra de actividad, á la 
cual e s t ábamos m u y poco acostumbra-
dos, constituye un consuelo a l par que 
una esperanza. 
Los cultivadores de cereales están 
de enhorabuena. Las abundantes l l u -
vias que han caído durante estos dos 
ú l t imos meses, han contribuido pode-
rosamente á fertilizar el suelo y han 
enverdecido de t a l modo ios campos, 
que el dar un paseo por ellos, produce 
la i lus ión de haber emigrado á Suiza 
y Escocia, ó a l menos á ios Pirineos, 
países privilegiados bajo este con-
cepto.—E. L . J) . 
^ Valencias.—Precios de los acei-
tes en esta plaza: Río Segorbe, nuevo, 
sin existencias; í d e m viejo, á 67 reales 
arroba; Tortosa, de 44 á 66; Jumi l la , a 
60 y 54; Yecia, Tobarra y Hol l ín , de 
44 á 60; otras procedencias de la Man-
cha, de 48 á 56; Andaluc ía , á 48, 
46 y 44. , 
De azafrán se han vendido en la u i -
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t ima semana 400 ki los de nuevo, de 
98 á 100 pesetas k i i o . 
Tr igo candeal, de 98 á 104 reales 
decalitro; ídem duro, de 99 á 100; ídem 
de huerta, de 93 á 95; jeja, de 90 á 92. 
Mucha calma. 
Las harinas, de 21,25 á 23,25 reales 
arroba, s e g ú n la clase.—C. 
N O T I C I A S 
En Tarancón se proyecta la constitu-
ción de una Sociedad vinícola para ela-
borar vino con las uvas de los socios ó 
de aquellas personas ó entidades á las 
que se juzgue conveniente comprarles 
dicho fruto, con objeto de mejorar la 
v in iñcación y de criar un n ú m e r o l i m i -
tado de tipos de vino con caracteres 
constantes, adecuados a l consumo i n -
terior ó exterior. 
E l proyecto de Estatutos de dicha 
Sociedad, que se denominará ZÚ; Coope-
ra t iva Vinícola de T a r a n c ó n , es un 
trabajo muy bien pensado y que puede 
servir de modelo para la creación de 
bodegas societarias en otras comarcas 
de l a P e n í n s u l a . Con ta l propósi to 
ofrecemos publicar dichos Estatutos en 
las columnas de la CRÓNICA. 
E l notable trabajo de que nos ocupa-
mos ha sido redactado por el Sr. Conde 
de Retamoso, incansable defensor de la 
riqueza patria. 
En la ú l t i m a semana se han expor-
tado las siguientes cajas de naranja: 
45.161 para Londres, 43.667 para L i -
verpool, 17.007 para H u l l , 10.520 para 
Manchester, 2.916 para Glasgou, 4.670 
para Bistol , 14.440 para Hamburgo, 
605 para Amberes y 3.500 para Nantes. 
La expor tac ión para Inglaterra , as-
ciende, pues, á 123.541 cajas. 
Añadiendo las cajas por ferrocarril, 
m á s 53 vagones á granel, no baja en 
dicha semana de 910.000 arrobas la 
naranja que hemos expedido a l extran-
je ro . 
Escriben de Haro: 
aEl vino aforado de la cosecha actual 
asciende á la cifra de 218.727 c á n t a r a s : 
faltan los datos de dos almacenes. Con 
todo, la baja de este a ñ o , con re lación 
á lo recolectado en e l anterior, será 
notable, pues se encubaron en aqué l 
271.440 c á n t a r a s . 
También la calidad será inferior, 
aunque no tanto como se cre ía , por las 
malas condiciones en que se hizo la 
vendimia .» 
Nos dicen de Alicante que la Junta 
provincial de defensa de la filoxera ha 
acordado gestionar por todos los medios 
la pronta resolución del expediente que 
existe en el Ministerio de Agr i cu l tu ra , 
con el fin de recabar una autorización 
para disponer de fondos con que plan-
tar viveros de cepas americanas. 
Te legra f ían de Burdeos que la Cáma-
ra de Comercio española se ha dir igido 
al Ministro de Estado y al Embajador 
de Par í s pidiéndoles inf luyan contra el 
proyecto del r é g i m e n interior de bebi-
das sometido al Parlamento francés, 
con evidente perjuicio para la exporta-
ción de nuestros vinos á aquel pa í s . 
En dicho proyecto, s e g ú n tenemos 
dicho, se elevan considerablemente los 
derechos del alcohol, á cuyo r é g i m e n 
e s t án sometidos los vinos extranjeros 
que tengan m á s de 11 grados de a l -
cohol. 
L a cosecha de seda.—JJn periódico 
de Murcia publica las siguientes not i -
cias respecto á aquella cosecha: 
«Ya se ha repartido toda la simiente 
para la p róx ima cosecha de seda. 
Los precios de és ta son remunerado-
res, y estimulan a l fomento de esta 
gran riqueza, que ya ha debido recon-
quistar en E s p a ñ a su antiguo esplendor. 
S e g ú n nuestra inves t igac ión , se han 
repartido 20.000 onzas de simiente en 
la vega de Murcia, y unas 10.000 en 
el resto de toda esta reg ión productora. 
La producción media puede ser 5 
arrobas por onza, que dar ían u n con-
jun to de 150.000 arrobas. 
Si e l precio medio fuese de 35 pese-
tas la arroba, puede valuarse la p róx i -
ma cosecha en m á s de un mi l lón de 
duros, que repartidos en fracciones no 
muy cuantiosas entre ios labradores, 
constituyen un poderoso auxi l ia r para 
la agr icul tura . 
La cosecha de seda vive en E s p a ñ a 
porque s í ; nadie se cuida de que se 
desarrolle esa inmensa riqueza, que 
puede aumentarse en t é rminos inca l -
culables, con sólo plantar moreras en 
los terrenos susceptibles de el lo y que 
nada producen. 
I ta l ia produce hoy 32 millones de 
ki los ; nosotros sólo 1.200.000. Austr ia , 
con su cl ima frío, produce anualmente 
seis veces más que nosotros. 
Bien es verdad que en esas naciones 
se han ocupado de propagar la serici-
cul tura , y a q u í nadie se preocupa de 
los intereses generales. 
Comunican de Tarragona que han 
quedado ultimados los contratos para 
la adquisición de varios huertos en la 
partida de San Lázaro , en los que ha 
de establecerse una fábrica de azúcar 
de remolacha. 
E l Insti tuto Agr íco la Ca ta l án de San 
Isidro ha elevado una exposición a l M i -
nistro de Gracia y Justicia, en la que, 
después de exponerle los graves per 
juicios que ocasionan á los dueños de 
aguas destinadas á riegos los que se 
aprovechen de ellas indebidamente, le 
suplica modifique el Código penal en 
su a r t í cu lo 530, con la expresión de que 
es tán comprendidos en sus prescripcio-
nes los que distraigan, ap rovechándo -
las, aguas ajenas, y modificando, de 
conformidad con ello, los a r t í cu los re-
lacionados con el mencionado. 
E l olivo necesita para v iv i r una tem-
peratura moderada, más bien caliente 
y con humedad muy débil. De lo ex-
puesto se desprende que no puede so-
porta? temperaturas inferiores á 7 ú 8 
grados c e n t í g r a d o s bajo cero; la nieve, 
sin embargo, no le es muy nociva, por-
que bajo ella, el fruto conserva el calor 
necesario, y resiste la helada y la es-
carcha. 
La la t i tud á la que puede existir el 
olivo cultivado depende del cl ima l o -
cal; así es que mientras en los Pirineos 
Orientales se le encuentra á 400 metros 
sobre el n ive l del mar, en Sierra Neva-
da lo es tá á los 974, en los Apeninos á 
os 389, en Chipre á los 800, en el L í -
bano á los 488 y á los 1.000 en Africa. 
E l calor debe ser bastante fuerte para 
que la fructificación se haga de una 
manera conveniente; y se calcula que 
después de la eflorescencia, que co-
mienza en Mayo hasta la época de los 
•'ríos, el olivo necesita para fructificar, 
un calor to ta l de 3.980 grados c e n t í -
grados. 
Firmado y ratificado el nuevo acuer-
do comercial entre I tal ia y los Estados 
Unidos, se ha puesto en vigor, y sur t i -
rá sus efectos hasta fines de 1903, pu -
diendo prorrogarse por más tiempo si 
una de las partes contratantes no lo 
denuncia con un año de ant ic ipación. 
En v i r tud de este convenio, los Esta-
dos Unidos de América conceden los 
siguientes derechos especiales á ios 
Droductos italianos que á con t inuac ión 
se expresan: 
Tár ta ro bruto ó heces de vino en bru-
to, 5 por 100 ad valorem. 
Congnac y otros l íquidos espirituosos 
producto de la dest i lación de cereales ó 
de otras materias, 1 dollar y 75 cén -
timos por g a l ó n . 
Vinos no espumosos y vermouth en 
3ipas, 35 cént imos por ga lón ; en frascos 
botellas, en cajas de 12, conteniendo 
cada uno desde un p i n t hasta un quu r t 
inclusive, ó en cajas de 24 botellas ó 
frascos que no contenga cada uno m á s 
de un p in t , 1 dollar y 25 cén t imos por 
caja. Cuando las botellas ó frascos con-
tengan una cantidad superior á la i n -
dicada, el exceso p a g a r á el derecho de 
cuatro cén t imos por y i n t . 
E l médio de purificar el aceite fa-
Dricadocon aceitunas agusanadas, acei-
te de olor y sabor caracter ís t icos y 
viciado por una espuma blanca, es de-
rramar en forma de l luv ia agua fresca 
sobre el aceite, repitiendo algunas veces 
"a operación, hasta que dasaparezca la 
espuma. Para el mejor é x i t o , e l agua 
la de proyectarse con abundancia. 
Dentro de breves d ías será entregada 
al Ministro de Agr icu l tu ra una expo-
sición firmada por varios capataces 
Dodegueros, con t í t u lo , con objeto de 
que se les incluya en el escalafón, y a l 
Dropio tiempo pedir que las plazas que 
;stán desempeñando los sargentos en 
'as Estaciones enotécnicas se provean 
en capataces bodegueros, que es á quie-
nes corresponde. 
S e g ú n noticias que tenemos de Caspe, 
han principiado en aquella localidad las 
operaciones de la molienda de olivas, 
p a g á n d o s e éstas á 45 pesetas melada. 
E n Alcañ iz se pregonaron t ambién 
á 45, y el aceite escaldado se cotiza á 
16 pesetas y media l a arroba, en la pila. 
U n pedazo de papel secante y un 
frasquito de amoníaco son los aparatos 
necesarios para los análisis de los v i -
nos, procediendo del siguiente modo: 
Del vino que se trate de analizar se 
vierte una gota sobre el papel secante; 
en seguida se coloca és te por la parte 
recientemente humedecida sobre la bo-
ca del frasco que contiene el amon íaco ; 
la mancha vinosa toma un color verde 
y á su alrededor se forma u n c í rcu lo 
blanco, tanto menor cuanto mayor sea 
la cantidad de alcohol que a q u é l con-
tenga, y así se puede apreciar la rique-
za alcohól ica en el c í rculo blanco y e l 
extracto seco en la mancha central , 
que será tanto m á s intensa cuanto m á s 
abundancia de extracto encierre. 
Si el c í rculo exterior permanece 
blanco, e l vino es puro, y si toma u n 
viso amarillento ó rosáceo, prueba que 
el vino se ha coloreado artificialmente. 
E l procedimiento, como se ve, es 
sencillo, y sus resultados en la práct i 
ca concluyente. 
Los partes oficiales enviados á l a Di 
rección de Agr i cu l tu ra por el servicio 
ag ronómico , hasta el día 20 de Noviem-
bre de 1900, dan perfecta idea de la 
ex tens ión de terrenos invadidos por l a 
terrible plaga: 
Almer ía , 1.083 hec tá reas ; Badajoz 
20.253; Cáceres ; 37.787; Ciudad Real 
17.617; Córdoba, 7.477; Cuenca, 1.004 
Huelva, 1.248; Jaén ; 2.833, León, 695 
Madrid, 231; Murcia, 13; Falencia, 82 
Sevilla, 5.614; Salamanca;352; Toledo. 
954. Total de terreno invadido por l á 
langosta, 95.247 hec táreas y 99 á reas . 
E l Director general de Agr icu l tu ra , 
Sr. Vi'esca, d ic ta rá en breve algunas 
instruciones á los Ingenieros y peritos 
a g r ó n o m o s , para comenzar la nueva 
c a m p a ñ a de ext inc ión de la devastadora 
plaga. 
La Cámara de Comercio de Zaragoza 
ha acordado apoyar la iniciativa de la 
de Córdoba, por v i r tud de la cual se 
pretende el establecimiento en los l o -
cales de estas Corporaciones, de Ex-
posiciones permanentes de productos y 
a r t í c u l o s de las regiones respectivas y 
de muestras de productos de fuera, 
cons t i tuyéndose as í verdaderos centros 
de con t ra tac ión de innegables bene-
ficios para los intereses de esas clases. 
La Cámara es tá practicando las gestio-
nes necesarias para el plantamiento y 
efectividad de tan importante inicia-
t iva . 
También ha acordado proseguir su 
c a m p a ñ a de épocas anteriores en favor 
de la riqueza vi t iv in ícola , interesando 
del Gobierno la creación de bodegas 
societarias. 
Para impedir que el aceite se enran-
cie, existe un procedimiento muy sen-
ci l lo y económico, que pres ta rá sin 
géne ro de duda grandes servicios á los 
propietarios. 
Para evitarlo, es preciso colocarlo en 
botellas apropiadas y perfectamente 
secas, y después que es tén llenas de 
aceite, verter en el cuello de cada una 
de ellas hasta cinco cen t íme t ros de 
buen aguardiente, de manera que ven-
ga á llenar completamente la botella, 
que se tapa con cuidado, cubr iéndose 
el t apón con un pergamino. 
E l aceite en estas condiciones se 
conserva largo tiempo. Los recipientes 
de tierra arenisca son preferibles á las 
botellas de vidrio para contener el acei-
te, y en defecto de los primeros, úsese 
vidrio de color, pues la luz del d ía 
ejerce sobre los productos que se quie-
ren conservar una nociva influencia. 
La Diputac ión provincial de Alava 
ha consignado en el presupuesto 8.200 
pesetas para la repoblación del v iñedo 
por cepas americanas, visto el estado 
tiloxerado en que se halla el de la pro-
vincia , s e g ú n datos del Director de la 
Escuela de Agr icu l tu ra . 
E n Noviembre ú l t imo se han expor-
tado por el puerto de Tarragona las 
siguientes cantidades de vino: 3.787 
bocoyes, 2.417 pipas, 784 medias, 1.287 
cuartos y 331 octavos. 
Dicho movimiento, comparado con el 
de i g u a l mes de 1899, acusa unabaja de 
4.215 bocoyes, 163 pipas, 146 medias, 
233 cuartos y 331 octavos. 
En e l campo de experiencias de la 
Cámara Agr í co la de Valencia se ha 
verificado un ensayo de plantas forra-
jeras, cuyo resultado es de gran in te-
rés para ios que se dedican á la c r ía 
de ganado y para el púb l ico , que por 
este medio podrá obtener carne barata 
con el aumento del ganado. La expe-
riencia se realizó en tres parcelas de 50 
metros cuadrados cada una; la siembra 
fué e l día 22 de Julio del corriente año 
y por el orden siguiente: Primera par-
cela, ma íz de Caragua; segunda. Sor-
go; tercera, Reana-teosinto. La prime-
ra parcela tuvo un crecimiento rápido 
y vigoroso, pero se encamó á causa de 
ios vientos y l luvias; la segunda pudo 
resistir los vendavales sin encamarse, 
y si bien se enclinaba algo, pronto 
vo lv ía á su primit ivo estado de resis-
tencia; á la Reana-teosinto le suced ía 
lo mismo que a l Sorgo, pero tiene la 
ventaja de que ahija mucho; la siega 
de los forrajes en las tres parcelas se 
verificó el 19 de Noviembre, habiendo 
dado e l resultado siguiente: Maíz de 
Caragua 200 kilos, Sorgo 211, Reana-
teosinto 202, habiendo fallado seis g o l -
pes por efecto de la semilla. 
Resultado: en concepto de agriculto-
res inteligentes, la Reana es un gran 
forraje y de fácil cu l t ivo; su desarrollo 
es extraordinario; su altura es de tres 
á cuatro metros, y el peso de cada 
planta es de 7 á 15 kilos, s e g ú n la épo-
ca de p l an t ac ión ; el abono que se ha 
empleado es el nitrato de sosa puro, 
mezclado con est iércol ; donde se riega 
con agua de los valladares no necesita 
abono; esto deben tenerlo en cuenta en 
la huerta de Ruzafa y vega de Va-
lencia. 
Todo el producto de la cosecha se ha 
remitido á la Granja experimental de 
Burjasot, donde se ha rá e l ensilaje con 
m á q u i n a s adecuadas para estas opera-
ciones; la época de p lan tac ión es desde 
Marzo á Julio; la siega lo m á s tarde 
debe ser á primeros de Noviembre, pues 
es planta muy sensible a l frío. 
A los sordos.—Una señora rica, que 
ha sido curada de su sordera y de zum-
bidos de oídos por los T ímpanos A r t i f i 
c íales del Inst i tuto Otopát ico del Doc 
tor Nicholson, ha remitido á este Ins t i 
tuto l a suma de 25.000 francos, á fin 
de que todas las personas sordas que 
carezcan de recursos para procurarse 
dichos T í m p a n o s , puedan obtenerlos 
gratuitamente. Dirigirse a l Inst i tuto 
Ivicholson, «Lonffcottn, Gunnershury 
Londres, W. Ing la te r ra . 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 4 
París á la vista 33 45 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 33 46 
V I N O S T I N T O S , 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O ( A L A V A ) 
DE LOS HEBBDBROS DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a más alia recompensa concedida & los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN I A ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l > 100 > id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 » id. 
Idem » 25 » id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 





































Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Perea, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago, A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año a que co-
rresponde el vino.—Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas ü,¿0 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. , , . . 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A 1 OS VIINICÜLTORES 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COííQ 
J2L 
M i C E I E S GENERALES DE STEINEN (SülZA) 
EN LA LINEA DE SAN G0THARD 
Especialidad; Almacena je de v i n o s . Venta á l a c o m i s i ó n . Ruta la más 
ventajosa y económica para la Suiza alemana, vía GONES. 
Precios de transporte los más reducidos. Tarifas é informes gratis j 
?rancos á los que los pidan. 
EL PEOGRESO AGRICOLA 
G A S A E D I T O R I A L D E R I V A S M O R E N O 
H i l e r a s , 8, p r i n c i p a l . 
Obras últimamente publicadas: 
E l cultivo del tabaco en España, por D. J . M. Priego, Ingeniero agrónomo. Precio, 2 pesetai y 
2,50 certificado. 
L a remolacha azucarera. Su cultivo y explotación en España, por el Dr. Llórente, Catedrático de 
Agricultura. Precio, 3,50 y 4 pesetas. 
L a patata. Su cultivo y explotación en España, por D. Victoriano Odriozola, Director de la Granja 
experimental de Alava. Precio, 2 y 2,50 pesetas. 
Cultivo del azafrán en España, por D. E . Morales Arjona, Ingeniero agrónomo. Precio, 1 y 1,30 pta». 
E l aceite de oliva, por el Dr. Bizzarri; traducida del italiano y extensamente comentada por don 
Diego Pequeño, Catedrático del Instituto Agrícola de Alfonso X I I . Precio, 3 y 3,50 pesetas. 
Plagas del campo: la langosta. Consejos prácticos para combatirla, por Kivas Moreno. Precio, 1 
peseta y 1,30 certificado. 
Los abonos, por el Dr. Llórente, Catedrático de Agricultura. Obra declarada de mérito á propues-
ta del Consejo de Instrucción pública, y premiada con medalla de oro de primera clase en la Feria-
concurso Agrícola de Barcelona. Precio, 6 pesetas y 6,50 certificada. 
E l ganado lanar, por Moyano. Precio, 3 pesetas. 
E l hortelano moderno, por A. Fernández, Ingeniero agrónomo. Precio, 3 pesetas. 
E l crédito agrícola y el ahorro, por Rivas Moreno. Precio, 2 pesetas y 2,50 certificada. 
L a reforma de las leyes provincial y municipal, por Rivas Moreno. Precio, 1 peseta y 1,50. 
E l ganado vacuno, por Pizarro, Catedrático de Veterinaria de León. Precio, 4 pesetas. 
Cartilla Agrícola. Precio, 0,50 pesetas. 
Ganadería, por Columela. Precio, 2 pesetas. 
Biblioteca clásica del avicultor: Xas aves de corral, por Columela. Precio, 1,50 pesetas. 
Biblioteca clásica del arboricultor.—Volumen I . E l cultivo de los árboles frutales, por Abu Zaca-
rías, prólogo de D. Z. Espejo. Precio, 2 pesetas. 
Advertencia. Todos los pedidos de libros deben dirigirse á los libreros de Madrid Sres. Fe ó 
Suárez, pues la Administración de E i , PROGRESO AGRÍCOLA es extraña á los asuntos de la casa editorial. 
.A. L O S V I N I O X J L T O R E S 
Y a se vende en todas las librerías la célebre obra del eminente enólogo Ottavi sobre elaboración 
de vinos tintos y blancos. Este libro notabilísimo está editado con mucho gusto, tiene más de 600 
páginas en cuarto y numerosos grabados, y á pesar de todo esto no cuesta más de 8 pesetas ejemplar. 
SERRERÍAS MECANICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirig-irse al propietario D . Melitón Pe-
zma, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentals 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
VENTA 
Se venden dos tinos de roble viejo, nuevos y 
muy bien construidos, de 700 cántaras de elabo-
ración. 
Igualmente nueve cubas, también de roble, 
siete de cabida 500 cántaras y dos de 140. 
Para informes dirigirse 
BILBAO. — Arteoalle, núm. 18, tienda 
C U L T I V O 
de cepas americanas, sarmientos para i n -
jertar con raíces, injertos, productos d i -
rectos é híbridos antiguos y modernos, 
autenticidad garantizada. Envío franco 
de precios corrientes. Vülate, propietario 
viticultor en Pailloles, por Casseneuil 
(Lot-et-Gar) Francia. 
PASA MOSCATEL 
Almacenista y cosechero con venta al por ma-
yor en toda clase de envases 
E n r i q u e R a m o s R o d r í g u e z 
M Á L A G A A l a m e d a de C o l ó n , 18 
TUNOS DEFECTUOSOS" 
Los vinos que cubren 6 pierden su color al 
aire libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., 
se corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
T A N I Ñ O E N Á N T I G O 
Eficaz é inofensivo producto para mejorar y 
conservar inalterables los vinos. Aumenta su 
color, evita el avinagramiento, no contiene 
sal ni substancias prohibidas, se usa en todo 
tiempo, y es indispensable para los vinos de ex-
portación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas 
Dirigirse con sello al Representante en Espa-
ña, D. F. Montero, en Mota del Marqués (Valla-
dolid ,̂ y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Im-
perial, 9 y 11, droguería. 
M T l T l i T O ENOLÓGICO DE MADRID 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z de l Cas t i l lo 
Catedrático de Química de la Universidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á I I . 
Q U I N T A N A , 38.—MADRID 
ENVASES PARA VINO 
I S A A C P É R E Z S A N Z 
Constructor de cubas, tinos, pipas y barriles 
de todas clases con maderas del país y del ex-
tranjero, á precios sumamente económicos. 
Se venden pipas usadas de 600 litros de ca-
bida, de foble americano, á precios muy redu-
cidos. 
Se desea comprar uno ó dos tinos usados de 
roble, de 400 hectolitros de cabida próxima-
mente. 
Reparaciones de todas clases. 
Calle Herrerías, núm. 42, TUDELA (Navarra) 
Sulfato de cobre para vinas 
Dispongo de una buena partida recibida direc-
tamente de las Minas de Río Tinto en barriles de 
250 kilos, que puedo ceder á 88 pesetas los 100 
kilos, en partida de 1.000 kilos en adelante, á 85 
pesetas. 
Azufre flor sublimado 1.* i 12 pesetas saco de 
46 kilos. 
Dirigir Jos pedidos á 
Dionis io de l P r a d o . — H A R O 
VINOS SÜPERI0RES~DE MESA~ 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
deg-a «La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
BOMBAS, TINOS, F I L T R O S 
P A R A V E N D E R 
Dirigirse á la ¿¡ra . Viuda de MériCj 
en PASAJES (Guipúzcoa). 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
D E 
A L B E R T O A H L E S & C . I E 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y t ierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y c«mercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e c a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
Enviando pesetas 1,50 en sellos de correo se remiten certificados el Catálogo general ilustrado de 1897, que consta 
de 200 páginas con cerca de 1.000 grabados, y su Suplemento de 1900 con las listas de premios de 1900. 
4 . 0 0 0 . 0 0 0 ESTACAS LOTS Y RIPARIAS 
6 5 0 . 0 0 0 BARBADOS LOTS Y R I P A R I A S 
Se Tenden para entregar desde Noviembre. 
Para los pedidos dirigirse al mismo propietario de los viveros, DON JUAN 
SAUS.—SABABIU.I. (Barcelona).—Faltan representantes. 
FUNDICION DE ALAEJOS 
D E 
J O R G E M A R T I N É H I J O S 
- O M ^ - A L A E J O S ( V A L L A D O L I D ) • ccg — 
P E D I R C A T Á L O G O S G R A T I S 
De las mejores PRENSAS PARA U V A , sistema americano, de doble y t r iple marcha, con htiso 
de acero insaltable y enganches prmiegiados para los zarzos ó jaulas. 
De TRITURADORAS DE U V A con rodillos diagonales y muelle de acero para dar paso á los 
cuerpos duros, evitando las pasadas y roturas. 
De AVENTADORAS (las mejores conocidas) premiadas en cuantas Exposiciones han concurrido. 
De las mejores NORIAS para riegos, const rucción especial de la casa, privi legio por 20 años , 
varios t a m a ñ o s , para caba l l e r í a y á mano. 
De ARADOS de todos los sistemas, BOMBAS, TRILLOS, GRADAS, RULOS, los especiales BUJES 
de Alaejos y o t r o s . — G a r a n t í a s ¿¿p lacer .—No confundirse: 
JORGE MARTÍN É HIJOS—ALAEJOS (VALLADOLID) 
EMOLI Di DI! I m o j i í i u v m UJU m u 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S U P E R F O S F A T O S Y ABONOS QUÍMICOS C O M P U E S T O S 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
tilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación intermitente 
M I X T A Ó CONTINUA 
APARATOS DE RECTIFICACION 
DER0Y FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Théátre. París 
GUIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac, 
Ron, Aguardientes diversas, Esencias, etc. 
y CATALOGO G E N E R A L enviado! gratit. 
Se corresponde en Castellano. 
T A L L E R E S DE CALDERERÍA - P A N A D É S H . N O S ? CONSTRUCTORES 
S A N P A G I I A N O , 1 6 , B A R C E L O N A 
Puacts REWMM 
Aparato destilación continua á 
fnearo directo. Producción del al-
eohol de 95 é 96°, ó sean 40° Cartier. 
Aparatos de destilación continua de nuestro sistema 
para grandes y pequeñas destilaciones de vinos, granos, 
melazas y otras materias fermentadas, produciendo al-
coholes del grado que se desea hasta los 96 centesima-
les, clase fina y sin pérdidas en las vinazas, con ventaja 
y economía sobre los demás aparatos similares, con re-
lación al coste en cantidad y calidad de producción, 
tanto á vapor como á fuego directo. 
Aparatos de rectificación de nuestro sistema con re-
gulador automático, produciendo alcoholes de 40 á 41° 
Cartier atemperados. 
Aparato especial de nuestro sistema para la destila-
ción de orujos con aprovechamiento de los tártaros. Se 
obtiene con nuestro sistema de aparato un 10 ó un 15 
por 100 más de alcohol, más grados y en menos tiempo 
que con el sistema de calderas empleado hasta hoy, 
cuya cantidad de alcohol se pierde. 
Alambiques especiales para vinos, cognac, anisados, 
licores, esencias y productos farmacéuticos. 
Aparatos para laboratorios de productos químicos y 
farmacéuticos, fábricas de conservas y otras varias in-
dustrias. 
Tubos de cobre de todas resistencias y calibres; ins-
talaciones de los mismos y demás accesorios para con-
ducción de vapor de agua y otros líquidos. 
Depósitos para alcoholes, bombas y otros accesorios 
para fábricas de alcohol y almacenes de vinos. 
Garantizamos el buen funcionamiento y solidez de 
todo aparato de nuestro sistema, dispuestos á facilitar á, 
nuestros favorecedores cuantas referencias deseen de 
las muchas instalaciones que están funcionando. 
Se envían catálogos y presupuestos gratis. 
PMWES HEKKAÍWS 
Aparato destilación continua á va-
por. Producción del alcohol de 95 á 
96°, ó sean 40° Cartier. 
FUNDICIÓN D E HIERRO C O U D O Y BRONCE 
Prensa para uva. 
Sin rival sistema americano. 
Pídase el Catálogo. 
T A L L E R E S DE CONSTRUCCIONES M E C 4 M C 4 S 
A P O L I N A R A R R I E T A 
P A M P L O N A 
Especialidad en prensas para la uva. Más 
de 2.800 vendidas. Sin rival sistema americano. 
Son las más modernas, sólidas, baratai y de 
extraordinaria presión. Nueve tamaños con ga-
rantía por varios años. 
Bombas, pisadoras, husillos, prensas para 
oliva, manzana y tártaro, mangueros, etc., etc. 
Arados, limpias, trillos, norias de rosario (el 
mejor sistema) y toda clase de maquinaria 
agrícola. 
Instalación completa de fábricas de ehocolate, 
molinos y panaderías. 
Fundición de columnas para edificios y pa-
lomillas para la luz eléctrica y toda clase de 
piez.s. 
SE ENVÍAN CATÁLOGOS 
PLANOS Y PRESUPUESTOS 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
E s el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo, 
A l que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ABONOS QUÍMICOS 
Y SUS PRIMERAS MATERIAS 
Roggen y C.ft, Valencia, proveedores de la Cámara Agrícola Oficial y de la 
Granja Experimental de Valencia, ofrecen á los señores agricultores Primeras 
Materias para prepararse los abonos para cada cultivo con arreglo á las fórmulas 
generales aprobadas por la Cámara Agrícola Oficial de Valencia, publicadas en su 
Cartilla, y para los que no quieran preparárselos esta casa se encarga de hacerlo 
con la mayor economía. 
Y a que las fórmulas generales de la Cartilla de la Cámara se modifican en algo 
según la naturaleza y caracteres especiales de cada tierra, antes de hacerse un pri-
mer ensayo de abonos invitamos á nuestros clientes nos remitan una muestra de la 
tierra que quieran abonar para analizarla y, según el resultado que se obtenga, da-
remos gustosos la fórmula más adecuada á la naturaleza de la tierra y cultivo á que 
se destine. 
Cuantas consultas nos hagan nuestros clientes sobre abonos y su empleo tendrán 
cumplida é inmediata contestación. 
Representando en España las más importantes casas extranjeras en Nitrato de 
Sosa, Sulfato de amoníaco, Superfosfatos de cal. Sales de Potasa, etc. 
podemos ofrecer á los señores agricultores y íábricantes de abonos los más venta-
josos precios, entendiéndose siempre bajo garantía de análisis. Al efecto se in-
vita á los compradores analicen nuestras materias al recibo de las mismas. 
Químicos Consultores de la casa, Dr. D . B . Aliño, Director propietario de la Re-
vista LA AGRIWÍLTÜRA ESPAÑOLA y D. Rafael López M. Buenrostro, Catedrático 
de Agricultura de Albacete. 
Depósitos en los principales puertos de España. Venta anual 200.000 sacos. 
R O G G E N Y C O M P A Ñ Í A . — F é l i x Plzcueta, núm. I, VALENCIA 
Representante en Madrid, D. MIGUEL GIMÉNEZ, calle de Genova, núm. 4 
MAQUINARIA 
PARA LA MOLIENDA DE LA ACEITUNA 
DESHUESADORA, TRITUBADURA Y REMOLEDORA 
Msiei i ia S A L V A T L L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-enerai, con privilegio de z vención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO fcALVATELLA 
TORTOSA 
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ENREJADOS D E ALAMBRE 
para todo g é n e r o de aplicaciones 
F r a n c i s c o R i v i é r e 
Pídanse Catálogos 
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( R I O J A ) 
BODEGAS DE ZÁITIGCI 
Para pedidos y noticias di-
rigirse á D. Manuel S. de Zái-
tigui, en Cuzcurrita, 6 al señor 
Director de la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES, calle de Ven-
tura de la Vega, mim. 6, Ma-
drid. 
Negociante que visita el comereio de 
vinos alsacianos-loreueses desea 
R E P R E S E N T A C I O N 
de buenas casas para la exportación de 
uvas de España á Alsacia-Lorena y Ale-
mania. 
Escribir con las cifras F . 2.178, en 
Haasenteim et Vogler, A. G., Strasbourg 
(Alsacia). 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor- Q *rent$ 
D. AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones com-
pletas, según les últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta o palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 




O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
traonosis; erinosis, brown-rot, biack-rot, 
dry-rot mal negro, podredumbre, clados-
porlum, septosporíum, septogylindrlum y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . P. G A R A G A R Z A 
Precio: UNA PESETA. LOS pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
LEVADURAS PURAS \ ACTIVAS DEL I I T I T C T O 4 A CLAIRE» 
PAEA E L MEJORAMIENTO DE LOS VINOS 
F O R M I G I D A - I N S E G T I C I D A , m a r c a F R A N G E S 
P a r a los Viñedos, Árboles y Plantas. 
A . M . G A S C H E N . — B A R C E L O N A 
Medalla de Oro, Barcelona, 1898 Primer premio, 1899 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
MARCIAL OMBRAS, PROPIETARIO AGRICULTOR 
F I G U E R A S ( G E R O N A ) 
150.000 pies de cinco á diez aüos, pudieudo producir anualmente 10.000.000 de estacas 
2 . 0 0 0 . 0 0 0 D E B A R B A D O S 
No comprar nada sin visitar mis criaderos, que son los más antiguos e importan-
tes de España. 
I?x*oeios z-eduoidos 
Los primeroa peritos científicofl y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r W i l e g - i o H X J O O X J I V E I V Q , Aprohado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. GautierJ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso á la inñuencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencia en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W. Crous calle Em-
bianc, 3, Valencia, Agente general en España. * * ' 
CAMPOS E L I S E O S D E L E R I D A 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GRANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
ÁRBOLES FRUTALES DE TODAS CLASES 
los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
ÁRBOLES MADERABLES, DE PASEO Y DE ADORNO 
PLANTAS DE JARDINERÍA 
V I D E S A M E R I C A N A S 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más 
acreditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con 
todas las seguridades de éxito, en cualquiera de los terrenos y sonas donde la 
vid europea se cultiva. 
MAGNIFICA COLECCIÓN DE INJERTOS PARA ELABORACIÓN DE VINO 
de uva de mesa y de embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
S E M I L L A S de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. 
C E R E A L E S D E GRAN R E N D I M I E N T O _ 
Se enviarán los Catálogos especiales de precios corrientes de este año gratu 
por el correo á quien los pida. 
